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konsepobjelcyang akandikaji merupakonsuatuhal yang tidaJcOOleh
diabaikan.Dinyatakandemikiankarenarumusantersebutakanberkedudukon
sebagaisemacmn"pegangankerja"seIamaprosespengkojianberlangsung.






























































































































































































objektifyang sarnadenganmelarnpauiaksi dan reaksi antaranggota
masyarakat.Dengandemikian,maknadan intensiadadalarnkesadaran
individualmenjadishareddankomunikatif.Itulahsebabnya,dalarnrangka






*Dalam kaitanini dapatdibandingkangdenganapayangdikemukakanoleh Jujun s. Suriasumantridalam
Ilmu dalamPerspekJif:SebuahKumpulanKarangantentangHakilaztIlmu (Jakarta:Gramedia,1984)hal.4-
8. MenurutJujun objek ilmu adalahseluruhaspekkehidupanyangdapatdiuji denganpancainderamanusia.
Dengandemikian,objek tersebutharusmemiliki sifat materialyang dapatdilihat, didengar,diraba,dan
dicium.Objek yangtidakdapatdianggapsebagaiobjek ilmu. Karenakaryasastramemilikiaspekempirik,
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